





















































































































1 老年期にある人の看議過程 事例哩示 偶人ワーク
2 ・各自、醐人ワ クで寄いた情報関連聞と看護上の問岨を健ホし、 グ"プワク
グ"ープ内で発表し丹いディス力ッションをする(アセスメント
も各自持議参)
3 クラス全体で各グループワ クでの学びを発表 L、学びを揮め 全体ワーク
る
4 I .各自、倒人ワークで書いた看護計画(介入百十両)についてグ凡 グ"ープワーク
ープ内で発表しディスカ yションをする
5 ・看護過律演習の実施計画をグル プで立察する。 グノL プワ ク
6 滑潔について立案したグ"ープの計画に治って実施、評価 (lJ- グ!l'ー プワーク
"プレイ) 先隼指導









、.③一i 看護介入(ロ一ルプレイ) 1 
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